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Kirjastojen yhteiset tietojärjestelmät –
tulevaisuuskuva
• Asiakasliittymä: loppukäyttäjän verkkopalvelu, kirjastojen 
tarjoama palveluympäristö
• Tietovaranto/Yhteisluettelo: luetteloinnin tuotantoympäristö
• Kirjastoluettelo: paikallisten kokoelmien hallinta, lainaus
• Halti: e-aineistojen hallintajärjestelmä
• KITT: tieteellisten kirjastojen yhteistilasto





– yksinkertainen, helppo ja nopea yhden luukun palvelu kirjastojen, arkistojen 
ja museoiden palveluihin. Tarjoaa tiedonhakupalveluita sekä aineistoihin 
liittyviä asiointipalveluita. 
• Miksi: 





– keskitetty OKM:n rahoitus OKM:n hallinnonalan laitoksille
• Hallinnointi






• Central Index 
– lisensioitujen aineistojen viitetietokanta/indeksi
• bX – suosituspalvelu
• Keskitetty rahoitus OKM:n hallinnonalan laitoksille
Taustajärjestelmät ja niihin integroidut 
palvelut
• Tietovaranto / Yhteisluettelo
– BookWhere





• Mikä: luetteloinnin tuotantoympäristö
• Miksi: kuvailun tehostaminen, laadun kehittäminen, 
luetteloinnin muutostarve
• Kenelle: kirjastojen luetteloijille
• Rahoitus: keskitetty rahoitus (yo, yleiset kirjastot)
• Hallinnointi: osa Linnea2 ohjausta; muutos 2011/2012 
osana kirjastojen yhteisten palvelujen ohjauksen 
kehittämistä
Kirjastojärjestelmä
• Mitä: kirjastojen paikallisten kokoelmin hallinta, lainaus
• Miksi: kirjastojen prosessien automatisointi
• Kenelle: kirjastot, (loppukäyttäjät)
• Rahoitus: kirjastojen oma rahoitus
• Hallinnointi: Linnea2, AMKIT
Julkaisuarkisto (Dspace)
• Mitä: tieteellisten julkaisujen tallentamisen ja avoimen 
verkkojulkaisemisen järjestelmä
• Miksi: tiedon avoimen saatavuuden edistäminen ja 
organisaation tuottamien julkaisujen hallinta 
• Kenelle: amk-sektori, yliopistoja, tutkimuslaitoksia
• Rahoitus: maksullinen palvelutoiminta
• Ohjaus: Theseus-ohjaus, palvelusopimukset, osa 
ohjausjärjestelmän kehittämistä
Muut palvelut
• Linkityspalvelu, URN (pysyvä tunniste)
• Tunnisteet
• Auktoriteettitietokanta
• Ontologiapalvelut / sanastopalvelut
• Halti
• KITT: tilastotietokanta, vaikuttavuuden arviointi
• JURE 
– Kvp:n rooli: tietokannan määrittely, viitetiedon 
lisensiointi OKM:lle
Kokonaisarkkitehtuuri
• KDK-kokonaisarkkitehtuuri laadittiin 2009-2010, täydentyy
• KDK-työ oli oppimisprosessi
• Kirjastojen tietojärjestelmien kuvaus alkaa 2011; sovittava 
miten kirjastoverkko osallistuu työhön
• Kokonaisarkkitehtuuri kuvaa, kuinka eri elementit –
organisaatioyksiköt, ihmiset, toimintaprosessit, tiedot ja 
tietojärjestelmät – liittyvät toisiinsa ja toimivat 
kokonaisuutena. 
• Kokonaisarkkitehtuuri jakaantuu neljään osa-alueeseen: 
toiminta-, tieto-, tietojärjestelmä- ja teknologia-
arkkitehtuuriin 
Kokonaisarkkitehtuuri
• Toiminta-arkkitehtuurissa kuvataan hankkeen palvelut, 
sidosryhmät ja prosessit. 
• Tietoarkkitehtuurissa kuvataan keskeiset käytössä olevat 
sanastot, keskeiset tietovarannot sekä 
tietokokonaisuuksien ja järjestelmien suhteet. 
• Tietojärjestelmäarkkitehtuurissa kuvataan 
tietojärjestelmäsalkun sisältö. 













• Kirjastojen yhteiset palvelut
• Kansalliskirjasto













Turun maakuntakirjasto siirtyy 
tuotantoon
Formaattimuunnin
Pilotit (7) siirtyvät tuotantoon





























Kirjastojärjestelmän toiminnallinen ja 
tekninen kuvaus valmistuu
Rahoituslaskelma ja -suunnitelma
KITT Tilasto- ja 
vaikuttavuusmittareitten 
kehittäminen ja testaus; 
mittaripaketti
KITT 2 toiminnallisuuden kuvaus 
alkaa
KITT2  toiminnallisuus ja tekninen 




– Turun Vaski-kirjastot tuotantoon 2011
– 7 pilottia tuotantoon 2012 keväällä
– Seuraava aalto 2012 kevät / syksy
– Tuotantoon siirtyminen tapahtuu usean vuoden ajan
• Yhteisluettelo
– Linnea2 tuotannossa
– Yleiset kirjastot vaiheittain mukaan 2011 alkaen, kesto arviolta 3-
5 vuotta
– Amk-kirjastot, rahoitus auki
• Kirjastojärjestelmä
– Uuden järjestelmän suunnittelu käynnistynyt





• Tietohallinnon toimenpideohjelman aivoriihet (3 kpl) 
kirjastoverkon ja joidenkin muiden sidosryhmien kanssa
• SYN lausunto:
– Kaivattiin tavoitemäärittelyjä, perusteita, vaihtoehtoisia 
tarkastelunäkökulmia, aikataulu- ja päätöksentekomenettelyjen esittelyä, 
prosessi- ja palvelukuvauksia sekä tietoa hyödyistä, 
kustannusvaikutuksista ja rahoituksesta. 
– Päätökset toimenpiteistä tehdään sopimuksin tai muutoin virallisesti 
dokumentoiden ja mahdolliset järjestelmien vaatimusmäärittelyt tehdään 
yhdessä sektoreiden edustajien kanssa varaten riittävästi aikaa.
– Toivoisimme jatkossa Kansalliskirjaston palvelustrategioiden pohjaavan 
tarvekartoituksiin, kattavaan reunaehtoja määrittelevien asiakirjojen 
analyysiin, selkeisiin toimijoiden roolin määrittelyihin, rahoitustietojen 

























järjestelmä 2009 – 2012
Vastuu: Kansallisarkisto
2015 alkaen












Yleiset kirjastot 2011 
/2012alkaen
Vastuu: Kansalliskirjasto
Konsortiot Tietohallintoa koskevan 
päätöksentehon
tehostaminen
yhdistämällä nykyiset 
ohjelmistokonsortiot
Nykymallin selvitys 2008
Korkeakoulujen 
kirjastojärjestelmäkonsortio
2010
Eteneminen vaiheittain
Vastuu: Kansalliskirjasto 
koordinoi
Ei toteutunut
Ohjausjärjestelmän tarkastelu 
ja kehittäminen 2011
Vastuu: Kansalliskirjasto 
koordinoi
